
















??????? ?? ? 、 ? 、??????




???、? ?? ?っ ? 。 、 、
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?っ? 。 、 、 、 、????、 、 ? 。 っ 。???、?
?





??? ? ? 、 。 、 、 、??? ????? 、 、 、 。 、??? 、 、 、 、??? 。
??、??「????」?????、??????????っ ? 、 ????っ??????????????
?、? ??っ??? っ 、 ? 、?? 。
???、????????????????????、?????????????、??????????、???????
?????????????、????????っ?。????????????????????、????????????????????????????。 、 ? ? 、
??
? ? ? ? ? ?
??。 ?
??



















????????????????????。?????????????????????????????????。??? 、 、 っ 、?? っ 。
??????????????、??????????????????????????
?っ?? 。 ? ???????????っ????、??
????、
????????




???? 。 、 ? ?っ?。 、 っ 。 、 、??? っ 。 ???????????? ? 。
?????????????
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?? 、 、 。





?? っ 。 ?っ 。 、 ? ? 、?? 、 、 、?? ??????。?????、? ? ??、???????????????っ?? 。 ?? ? ? 、 ? っ 。 っ 、??っ 、 ?? 、 。 、?? 、 ?? 、 。?? 、? 、 っ 、?? ??? 。 、「 、??、 ?」 っ 。 、??、 っ 。? 、 っ??、 。 ?? 、 。 、 、「? ???、???、 ? 、 。 ー 、 、?? 、 ?? っ 、???? っ 。
?????〔?????????〕???????、??、?ィ????ィ????????????っ?。?????、
???? ??? 、 。?? ? 。






???? 、 、 ? ?、?、 ? ? ? ?っ?。? ?????????? 、?? ? ?? ? 。 。 、???? ???? ? ?っ? 、 、 。??? 、 ???? 、
?????????????






?? ?? ?????、 、 。
?????? 、 ??、 ????
???? 、 ?? ? 、 。
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?? 。 、 ? っ?????。 ?? 、 ? 、 、?? ? 、 、 ????、 っ 、 、????????? 。?、 ? ?? 、?? ?、 ??????? 、 。 ? 。?? ? ??? っ ??。
??????????、????????????
?? 。 、?? 、 、?? 」 。? ? っ?? ?。?? ? 、?? ?? ? 。 、 ????? 、???????
????????、???????????????。???っ?????、????????????????????????、
???????????????。??????????、??????????????????????。




???? ?、?? ? ? ??????? ?????????、??????????、 ?? ? ? 。 ?、?? ? 、 、?? ?。?? っ 、 、 、 ァ?? ? ? 。 、 、?? ?? ? 。 、?? ???? ??、 っ 。
????????????????? 、 ? っ 、 ?
???? ?? っ 、 、 、
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???? ???????? 、 ? ?????????。?????????、 、 っ ? っ 。 ? 、 ィィ? ? ?? 、???。 、 、 。
?ィ????ィ??????、???????????????????、?????
?、 ??? 、?? ? ?? 、
????????、???????。???????????????、??????
?? っ 、????? ??、??? 。 、 ???? 、? 、? ??? ?、????? ?????? 。
??????????????、?????????????????????????っ??????????、??





、? 、 、 ? 、 、?????????????????、??????? ???????????。
?
、? ???????、?? ?????? 、 、 ?
「号室法制定権者に対する，ペンシルウeアニア邦
批准会議少数派の苦手および反対理由j
??? 。 、 ????????????? ? 、 、?? 、?? 、 ? 、?? ???? 。
?
、? ?? 、 、 、 ?、????? 。
?
、? ?? 、 、??? 、?? っ、 っ 、 っ?? 。
?
、? ???、 、 。 っ 、??? っ ? 。
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?
、? 、 、??? 、 ? 。 、??? ? 、
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?????????????、??????????。??、????????????????っ?????????、 。 ? ? 、 、 ?
?
、??? ????????????????????????? ?? ???????????????? ????? ? 、 。 、 ? 、?? ?? ? っ ?、 。
?
、? ??? 、 、
??????
??? 。 、 ? 、?? ?? 。
?、???? ??、?????????????。??????????????????。??、????????
???? ???、 、 っ 。??、 ? ? 。
?、??????????????? ???????????????????、??????????。??、?
????、 ???? 、?? 、? 。
??、??、???????、????、?????????????????、????????????????
???? ?? 、 ? 。
?、????、???????? ? ? 。 ? 、





?、???? ? 。 、 ???、????????????





?? ? ??、??????????? ??????、???、?? 、?? 。 、? 、 ? ? ????????????、??
「憲法制定権者に対する，ペンシルヴアニア邦
批准会議少数派の苦手および反対理由J
?? ? ? ?、 、 ? 、 ? ? 。
??????????????? ? 、 、
??????????????、?????????????????????。??????????????????、 ????????、?????? 、?? ?。 ??、????? ? 、 ?。?????? 、???
?????????????????????。
?????????、???? 。 、 ???、??????????
?、?? っ? ?? ? っ 。 、 、 ? ?????????? ? ? 、? 、 っ ??? ?、??? 、 、
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??、??? ????、 ???っ????????、????????????????????????? ??? 。 、
??????????????????????っ??????????。
?????????????? 、 、 ????????????????っ????
?????????????。?????????????、??????????????。?
????? ?っ 、?? 、「 ?? 、 ? 。 ??? 、 、 、 ?????? ?? ? 、 、 。
?????、????????????????????、???????????、??
?? ?? ?? 。 っ 。 、 ?
? ?
?? ? っ 、 っ 、?? ?? 。」 。「?? ? ? 、 。 。?? ??? っ 、?? 、 ?? 。
?
?????っ????????、???????????????????




?? 。 、 ? ?????????????????、?????????????、???? ??????????。
?????????、??????????????????、??????????、??????????????
???? ?? 。 、 ? ????、??????????????????? ?? 、 ?? ? 。 、?? 。 ??? ??、 、?? ??? 、 、
f怒法制定権者に対する，ペンシルヴγニア邦
批准会議少数派の辞および反対環出j





???? ????????、 ? 、 、 ? 、
???? 。 ??? 、 。 っ 、?? ?? 、 。?? 、 、 ?、 、 、?。 ??、? ? 、?? ? ?? ?。? ? 、「 、 。?? ? ?? 、 、 、 、 」
????????????? ? 、
? ? ? …
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??、?????????? ? ? 。 ??、
???、???????????
???? ? 、 ? 、 ? ? 。?? 、? ? 、 」 。
???、?????
??」 ??? ? 、 。 、 っ 、?? 、 、?? ??、 ? ? 、?? 、??、? 、?、 ?」 、 ???? ?? 。
??????、???、????? ? ??。?? 、






????? ?? ??? ? ??????、????????。?????????????? ? 、? ? ???? ? 。 ? 、 、?? ??? ? 、 、
「慾法制定権者に対する，ペンシルヴアニア邦
批准会議少数派の苦手および反対理由」
?? ?? 。? 、「 ??、 ? 、?? ?。???? ???、????? 、?? っ??? 」 。
???????????、? 、
???? ?? っ 、 、 っ?っ ?? 、 っ
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?? ??、?? っ 、 。 、?? ? ? ? 、 、?? ?? 、 、 っ 。??、 ?? 。 、?? ? ? 、 、?、 ? 、 。
?????????ュー???『? 』 ? 。 ?、「?????????、
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?????????????????っ??????、???????????。???????????????????、 、 ? 。? 、 、 ? 、?? ? 、?? ? ??? 、 」 。
???、????????????????????、????????、??
?? っ???? 、 〔 〕 、 。
???????????、???????????????????????、?????????????
???? ?。? 、「 、 、 、 っ
????、
?? ?? 、 ??? ??」?。
?????? っ??????????????????、??????っ????????。?????????
???? ???? 、 ??????? っ ? 、 ? 、?? ?? 。
?????? 、 、???????っ??????????? ?
?、?? 、 ? 。 、 、?? ? ??? ? ? ??、?????? 。
??????っ?????? ? ィ ィー 、
???? ???? ? 、 、 ? 。?? 、 、 、 、 ??? ? 、 、 。 、?? ???、? ? ?
????、??????????????????????。???、?????????????????????
?、?????っ???。?????????、?????????????、??????????????。??、??? ? ? っ? 。 「 ? 」 。 ? 、 ??? 、 。 、???。
????????????、????? 、 ? ? ???、?
「慾法制定権者に対する，ペンシルヴァニア邦
批機会議少数派の辞および反対理由j
???? ????? ? 、 、?? ? 。
?
、????????????????????????。?????????????、??????????????
???? ???? 、 、 っ 、?? 、?? 、 。 、?? ????、???? 。
????????????? 、 ?。?? 、 ? ?????????




?? ? 。 、 。?? 、 ?? ?????? 。
??????????、 ???? ?????、???????? ? 。
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????????????????、???、??、??????????????、?????????????????? 、 、 、 っ ? ? 。 、 ? 、?? 、 ? っ 、?? ?????????????????? ? ? 。
??、?????????????、?????????????????。???、???????????????
???? ???? 。
???? ? っ ? っ 、 ? ? 、
???? 。? ? ????????、??????????? ??? 、 。
?????? ?? ??????、?????? ?????????、??????? ??? ?????
?????????????????、????????????????????。???、????ゃ、
??。 、?? 、 ? 、
????????????????????。
????、?????? 。 、 、 、
???? ??? 、 。
????、???? 、 、 、 ? ? 、 、 、
???? 。? ? 。 、 、 ? ?、 ??、 、??、 ?、 、 っ 、?? ? ? ? 。 、?? ???? 。 ??、 、?。 ?? 、 、
????、???、???????????、?????????????????????????。?????????? 、 ? ? 、 ? 、 、?? っ ?????????? 。
??、??????????????、???????????????????????、????????????
????????? 。 、 ?????? ???????っ 、 、 ???? っ 、 、 っ 。
?????? ? 。 、 っ 、




??????????? ? 。 、 ?。
???? 、??? 、?? 、 、?? ?。? 、 、 。 、?? ? 。 、 、?????っ ??? 、 ? 。
????????、?????? ? 。 、
???? ? ?? 、 、 ???? ??? ???? 。
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?????? ? 、 ? ???????????。???、????????






???? 、 ?? ????????? 。 、 ???????????? ?、???????
?
????????????っ????????????。?????????????
?? 、 ???? っ ? 。 ????、???、 ? 、 、 ???? 。 、 、?? ? ????、 。 、 、 ィ ィ?? 、 ? ??? 。 、 ? 、?? ? ?? 、 、?? ???? 、 。
??????
???????????っ????? 、 、 ? 、
???? 、?? 、?? ?? 、 ッ 、?? 。 っ 。 、?? ??? 。 、 、 ッ ー 、?? ? 、
??ッ?????????????????、????????????????????
?、 っ ? ー ッ ョ 、 っ?、 ? ?? 、 。 、 、
?
??





?? っ 、 。 、 ? 、
??????????????????????????。?????、???????????????????????。 っ 、 ッ ー 、 ェー 、? っ???っ 、
????????????????????っ?、??????。????????、???????????










?? ?? 、 、 、 、?? 。 ??、 ???? ? ?? ? 、 。 、 ッ
?
?????、??????????




???? 。 ?? ? 。 、?? ?。 、
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???????????、 。 、 、 ??? ??、 。 、?? ?? ?。 、
????、?????ー?????????????。??
?? ー?? 、 、?、 ?? 。
???????????、? ???、???????????????。??






「?????、????????、???? ????????????? 、 ???????????。??
???? ?? ??、? 。 、?? 。 ?? ? ? 。 、?? ??? 、 、 、
???。???、?????????、???????????、???、????????????????????????? 」
????????????????????。???????????????????、?????????????
?、?? ? ? っ ?。 ? ? ?????、????????? ? ? ?? 、 、 ??? 。 ??? ?????、????、??????????? ? 、
「言霊法制定権者に対する，ペンシルヴアニア邦
批准会議少数派の辞および反対理由J




???? ?、 ? 、
???? ? 。 、 ? ? 、 っ?、 ?? 。 、?? ? ???、 ? ?。 、
???????????????、?????っ?????
?? ? 。 ? 。?? 、 、 ??? 。
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???????????、? 。 ??、???? ??????、??、??、??? ???















?? ?? ? っ 、 、?? 、 ? 。 、?? 、 ? 。 ? 、 ?




?、?? ??? っ 。 、 、 、?? ?? 、 、?? っ ? 。 、?? ? ?? 、 ??? ?? 。 、?? 。 っ 、 、?? ???
?????????????、? ? 、 ?
???? 。? 、? ? ? 、 、
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???? 。 ?、 ???、???????????????、???????、??、????????? っ 、? 、 、 。 、 ?? ? ??? ? ??。??? ?、??? ? っ 、 ? 。
???、??????? 。 、 ? ? ? ? ?




????????、???????? ?、 ? ?
っ??? 。 ??、?? 、 。
???、 ??? ? 、 ??
???、????、 。ュー ? ? っ ? 、????。 、 。?? ? 、 っ 。 、?? ??? 、 ? 。 、 。?? 、?? ?
??????。?????、?????????????????、?????????????????。????????、 ? ? ??、????????っ???????????? 。
??????????????、?????????、??????????????????。???????、??







?。 。???、 、?? ?? ? 。
?????????????、? っ ? ? っ 。 、
?、?? ? 。 、 ? 。?? ?、 ? ??? 、 、 ? 。
〈 ?
名
〔 ? ? 〕
〈?? ?〉
? ? ? ?
?ィ?????ィ?
???????
日
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